



[nst'l"c Ión de an11 ncios, con ,u nicJol'l~, ,te!; n,n
gacctillos, en pl'im~la, telUla) eU)lt. pl'llft
prccios ton\'elleillll~lts.
Esr¡uelas de t1efuncil\n en primera '1I0artll pI,.
na á precios I'educhlos.
ANUNCIOS
~3. 1 tl'O, parlida de Lrra de Sierra, de setenta y dos
area-, dnCUellt¡1 ) una cPnliárea~, linda Oriente y Pllnien~
le monte ~Ilcios, Yeu;oJia pardina (jp Tolosana y t\01 te ".~r4
'"0 de AlJlidUO Bailo ('¡¡lJlo. tasado pericialmente en dos-
cienlas cincuenla peselas
t\ Olro, par'lulJ de Balella~, de treinta area" lrtinla J
seis c~ntl:l'ea~. tinda Oriente, eJnuoo Lle .*r.gül'ro, Mt·,Ho.Jia
Poniellle ) Norte Il.lUotu ,íe :>t,)cios, laudo pericialmente ea
do~denla~ cincuenla pe~etls
!;S Oller, parti,la ..le la ,:orolla, de qUlOce aredS, cuaren-
ta '! ocho centl!rea'. lindd Oriente, Melliudia ) l'on¡"nle COIl
Tl'rlCn'S} \orte "lñ, de Jo~~ I::~tallo, tasallo pericialrnelllt::
en ciento cincut'nt3 pesela:!.
~ü O.ro campo (Íc l'Iego eVenlual era la partida d~ la
hllerla, de cuJtro ¡Jrt'a~, tnlLt:: cellti<irea", linda Orienle J
NOlte Franci~co GarciJ, Ponlcute camino del rio y Medio·
dia llllcrla del curato, \"aluado en do,¡cielltas cincuenta pe·
sdas
't.7: Gtro campo de s('cano Call1ilW de Cabañ;,s, de Lreu
areas, cinca cenl¡~I'f';LS,lil\r1a Oriente, con l/ananco, I'u~
nieuLc eOIl camino, Mrdiodia con .'ladallo llJilo Ilablo"
,\orle Aknasill Galcin, l~sado pl.!riClalmente en lrc'!dentas
pesetas.
28. Otro, p:lrlida (h: la hUArla, lle \'eínliLlós áreas y dos
cellti~reas, lilltl~ pOI' Oril'nle COII barranco, Mediodia COIl
Fr.. ncbco Garcia, Ponicnte con José lJurlc y Norle caD.
Ma.riano Bailo Pablo, ta..ado en quilliem;¡s pese!.as.
2\1. Otro, pal'lída de Dmales, Je \einte ~reas. sesenla y
lres centiáreas. linda pJr OlIente, ,\lcdiodia y POnteDIe co~
Terreros y :\01 le el :'r. ~lal"lIUés de A)erbt\, tasado en qua-
Ilienlas pesetas.
30. Olro, en la IlJisma partida. de \'eintiúo ~rcas, cua4
rent3 y cinco ceuti;l.reu, liolla Oríente con Tt'rraros. lile·
diodia COIl Mallluéi Ayerbe I'umente \'icente Jimeoez V
NllIte Sil"eno tiarcia, tasallo en i'Ctecienl3S pesetas .
JI. Utrocalllpo L1e SllCllno ,yermo p1rtida de rl3nbrés
de doce iI,eas 0\ hellLI y ~iet~ (~lIliál¡>a", !inllJ OncOle Sil·
verío Garcid, I'nni"nte MJrqués de A)"I'rlJe J Norte Ha·
n'aIlCo, tasadu perici¡¡ IhCllle en Irt:>denl;¡s cio.:uenta pese-
tas.
;I!. Otro CJlllpo lnúlll en 1.. IllltlLl.l J,'I DJr ranco de los
.\Iohno~, de Llie7. {¡reJo, ~~h'nt" y dv, e.t'ntl~r·cH, Hnlla Orien-
te Ilediodla y "U01cnt~ Cllll I'crl'croJ& y ..... orLe coo Vken\e
JIIl611ez, lasallo ell cien'.u cincuenla PP,Clas. .
:13 Utro Call1~'j illÚlil ¡IJI\IlI,1 de !lJ! ranLlu~, Llo ~hez
{¡1'l'a5, s~lell!a~· du~ ('l'1 liillea-, liudl (11¡""\l' eUII ual'l'nneo
1\I('dio IL¡, Poniente y Nul'tc evll Te, 1'l'I'US lJ'¡:ld') en clt'lIlo
CiIlC'JCII\a pf'oet,',; ..'
:.JI¡. UllJ era l'U 1,1_ ('I'H ,h' 1.1 \'CII,I, 0)<' ~Cl.- ~I cas qumca
cenl¡jI'l.'J~, Ilud,1 pUl' Oricllte, COI\ rarfl'ICI'J, ~1t'rliod.13, ca·
nllUlO de .\Ielll'na~, PUl\ienlc t:\lITa\ de ::>ihestl'e Garcla, NOI··
1l' l'r~ d~ "'ceute G11 cid, :a~aJ~ eH Cll'nto cin,;ueuta pe,e·
las
3:j. O.rucarnl)o de srC.lno paltlda c1mpo ~al ...er:lS, de
cawrec ¡'¡rtas, velilla a·II11.iII'a~, 110 la I!'r Unen.le ~on ca-
1I1inn, l'ollltUle;:. None, Io'r~ncl:>co G.lr':I:I y MoolOLlla \'Ul-
Ja lj,~ \'Iel'rlle R l:au, ta·aJIl cn Cil'lI vesd,lJl.
;Jli Ulru falll¡}íl Jc 'l'CJno, pJI tl,Ia ,Ir BJI r~n'lué, de cu.a-
tlO ¡JIra:! _etl'lHa y ¡Iv; cl'lJll~reJ', hlllla Orlen.e, lIedlo-
l!id y POllienle. !JJI'i"Jn':·I, NOI h' lIJl"lIUC~ de "yerue, la-
wdú pel u:i.llllll'ntt t'u ¡;\t'n l,e-l·tJ-. . .
37. Ullo )rlm', pJlthtJ lIe ~11.brj·, de "elllllnueve
A,ea" cUJrl'nt.• ) cinc" ct'JltI3Jlea,.lmI1J Ollcnle, )erlllode
Ylctmte JllnlÍncz, Me.livt!iJ l¡alr~n.:u, I'úuil'nlc 11'1 G~llego
y Nurte monte ,1,) U ~Idllud G \ IU, Il"a·lv en clt'n peselas_
:lli 0110 )erllllJ p~l Lula ,le I~ I:UIUII:l, de cuatenta. J
ocho aleJ~ s, tl'¡lld J .h), {en'lal'(·.... , ImoJa Onenll' ~ MediO·
dia do G~II,·go, pJui.'nte l,arrJllCtl 1 :-'¡'Ilte :011 BalllOOlero
Allaltas3uu Cl> Ju~, Il'lIt s Pt'·Cl:>S.
3U Un pJjar el! 1,1 p.1I1h1J Llc 1,,~ rr.l" llel pneIJln (\110
consw Ile Ull pi-o dI" sclentJ )' "lliIll\J meil'Os cuadr.a.dos
lIe ~lIper fki,' 1ilul,I POI dCll'l ha r/llralldll era d('1 IllbrnO
dUL'lil', iZ\IU¡~ltlJ chvZJ de :-illcll'I 1'~rdJ,. y ¡.lOI' esvalda
COrralll(' ,\ lid res JillH'III'Z, la_,1·10 I'IJ ~e.te'·I!'l\la" pl':~eta~ ..
flÚ l"JJa Cd-a, PII ,.¡ IIJI"IIU ,k 1,1 l'l'llu, c;,lle lÍllIca nu·
IlJ~"O ~eü Ik 1010110 H~il, de tl('S Vi,s. s COIl ('1 I1ruH', con
cuadra, 1¡Q,I1'gJ Y ti njdl, d,' dlJ~I'I"Hl"s llIelrlJ~ cuaJr~do,j
de ('~len:ibll ~1J~w,I\"IJI, ClIllrnlllLI l' 11' ta Ilpl'echa ClilNndo
cuu CJ~.J llu,: fu(: 11.'1 ,\1 laltil\~ ,h' .\~I'¡I:e. y hoy !le .A.lItO.
niu O:lIclld, P'll' IlIUi," ,1" rl>tl 1;1 (1' l' r;IIlCbC.O GJI c.la J
P'II ('-I"IJ, n,n ¡,I'!l,l" U·.U!.I l' 1le .,llllt'IIIC ell Ilh h,11 se-
11" i"lll,,~ 1"1.-,.1;1-. _ ,
I ""1.1-1"'(1 li.1 1,,1 1 'ILh' ~.:II.' l'l ,11. 'In" f'sl:llJ~ U'U a·
,lo. a U'-l '110 IJ ,1,'1 'j,. 1 ,·.t.'. _1' . "!l':,r'l~ t'n 1.. ~,llll ,\u-
tlu'n It,k"I:'J:JI.g,JII·idlll"·:' tI,.w(k .l/l1r.:o 1,6.
'1.0 hol'cJ dI! i/JS fI'ler:
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por Oriente con barranco, Mediodía}' Norte campo de
Frallcisco Garcia y Panícnlo olro del Marqués de Ayerbe.
I.nada pericialmente en seiscientas pesetas.
ti. Otro campo en idem, partida Compo-Conrjo de una
!lcctAres, veintllres ~rea!. cincuenta}' dnco cenli.ireas,
linda por O, ¡en le con )ermo de Olas Puente. Mediodía C;lllI-
po de José Estalla, Poniente ~ermo de VIcente Jimén. z y
Norle monle comull, tasado pericialmente en co~lrocicn·
las peseta;.,.
6 Una viña ha)' t1fsecPJda, raJicanle en término de La
!),'ñ.1 lo mismo que 13~ dema~ que -iguen, p3rtlda de La~
Vll}1S, ante~ eOll d~ mil CU31rucienlas Cl:pas, de ocho f,
negu equh'.. It'ntcs a tio.;uenta y siete areJ~, "emtf' centia
reas; linda por Oriente'! Medlodia con campo de Oún.iogo
Carda, POlli~ote con terreros, y .\orte ,·iña de Joaquin
Oeni,¡, t~!>3da peri.:ialmenle en qninientas peseLa,¡.
7. Un campo p;¡rtiJa del llio, once fanega~. linda por
O"¡cnte con Lerrerus, Ilediodia propiedad del eXI)unente,
Poniente campo de Joaquin Uenis ,"one Franci~co G.. r-
cla, tasado pericialmente en ~eLecientas cincuenta pese las.
8 Olro call~po partidd Pl.1n dp. Chigo, de dos hectalea~
cincuenta ~' sieLe áreaS; cua"cnLa celltl~reJS, linda Orlcnttl
)' No"te con ca:nino, Mediudía, pardina de Tolo,¡al1~ y Po,
niente Vicente Jimeuez, tasado periciJlrnenLeen fjuinien
laS peselas
9. Un huerto partida del Hi'}, de catolce áreas treinta
centiáreas, linda Oriente con tcrreloS, Mediadia barranco,
Poniente campo de Joaquln Ocni~ , :-'orte .:am¡xl del mis-
mo dueño, tasallo ptririallllente t'n mil pesetas.
10 Otro camilO p:1I1ida de ~lllleras de "etenta y cuatro
~reas, lreiola y CllJCO centl~reas, lind~ por Orlcnte )' :\UI le
barranco, Mediadla \'i!:eole JlIneoez ~' Ponienle dropiedaJ
llel5r. Malques de Ayerb', tasaLlo peri.:ialOleote en tre~·
cien las ciocuellla pesela~.
11. 011'0 eampo partldJ DJrreras, de t¡e'nta y CIOCO
Areas, setenta y cinco ceoti1I'cas,lin,la Oriente monte ro-
mun, Mediodíd ~'ranci~co Garcia, Poniente J ~orte p;¡rdina
de \'isu.::, tasado pericialmcnle en tr~sc¡entls peselas
It. Otro campo partula l:oronaza~, de veintiseis areas,
setenta centiart'¡s, \ilhla Oriente y t\OftC Cúll ealllin J, Po·
nillllle Juaquin Uellist ) .Mt'tliodia monte común, ta~aJo
pcril.:illlmente en cUdlrocicntds ~CSc.las. . .
t3. Ulro c3mpo pJrlidJ de Sa,¡o lit} rmle, de trcmla y
cinco are;!", seliinta y cinco ccnllllreas, linda Urie?lt1 y ,\I~
diudía rnn terl'Cl'os. I'úllienlc C,JO l.l.l 1'1',1 nco, y Norte con
rio .". cal re tera, tJ sa do 111.' dcia IUl en1e e.n l~oscicn ta" ¡lp.,;et3s.
l~ 011'0, Pill'tiJa de Uarll.lsa, de \'t'¡ntlocho area~ ~etell'
La eenllilreas linda por Ulil'llle COil otl'a de \'iCVll'ián 1'lIc~
~o, MedioJia'Vicente Burtlll, PO'lI~nle eou P?ntína del s~·
nor ,\lill'qués de "".clue y Norte MIguel Gal'Cla, usado perl'
csalmente en do~cientas pesC'hs,
t:i. Un huerto". )erlllo cn Hlem, pmida de t}d~l~tos, de
dos :llea. Mlleuh y CllltO centi~r~'as, !lnua por Ul'lcn~e)'
Poniente VIcente Jlffil'nez, Mrdluola Francl~cfl GarCl3 y
NOlle monte de socius la~aJo pericialmente en dO.icicllW~
pe,¡et.as. .
It) en C3111,o partida de Cruello, derhez. y :lUC"C ~~i'a~
seLenta y uua cemiJrl'a", linda Ur:Cnle, ~ledlOtlla , Purllen
te con terreros, y ~orle }tan¡UeS de AJerl"e, (J'ado !)ell-
ciallncote l'n dO:;tienla~ p{'.iela:>.
17. Otro p311iJa MOIgueil()s, de d.in y !'ei:> ~re~s, se·
tcm" ~'cinco centlArl'a', li¡lda pal' Onen~ J~)a<tulll ~e;ll'
!'omente Jo.e Estallo. lleJiOtlra Gregono tialós". ~orte
viudJ de \'iceute IJorau, tasada pedciollUleote en uoscien-
las peselas
tts Otro, partida ~ierra Y:llle, dn quiuce ~rea~) cu lrrnla
y or.ho cenlial'cas, linda Oriente con )erlllo de Frand-co
GarciJ, .'Iedíad;a Felipe POI'lali:t, Norle Joaqlllll U~ni~ y
Poniente camino, tasallo pcriciallnenle en cien pe-e,a".
19. Otro, ¡.lJl'lldo de Lera ¡le Sierra de lreinta y dnco
~reas setenta y cineo centiArels, linda Orienle y Nurlr
Monle de Socios, MeLliodia Maliallo Dailo PJblo y I'oni{'nt-
}ermo de Gregario Gau~s, Lasauo pericialtnenlc en du,¡drn·
tas clllcuenLJ pesetas.
s!0. Otro, partida dc Fosala de una heclárea, ~ielc 3l'ea~
y \'einlicillco cenllare;¡S, lln.Ja pOI' OlIente MediodiJ, l'u·
nienle y Nurle con monles de U. Manuel GaYin, tas;¡do pe'
rieiJlmente en dOicienta'$ ClIlcuenta pt"selas.
::tI. Otro, partida de Lera Marco l,aja de Ulla hecltlrea,
siele areas y ~elOtJciQco c.enliareasl linda por Oriente ~Ie­
dioJia y Poniente común y ~orte :-i'\t'li.¡ G,Il"CI:l, liI-"I,)
pelki~llIll'lI¡e en do:.eielltas ClOcueula I*·cla •.
":H. Ulro, en la pal'lI,1.llh' 1.3 BlrlJaza, Url dlt'z ,\rf',1" _e
tent.. y Ulla cerHi.ile,I;, Iinlla ,'01' MeJi"diJ y ~tllte ll'Il,.~.
Oliente, COlUllll) 1'0ntcllle V31Ullll ut;l :-1' Manlu,ls de






















Colüaci6n oficial del ~7 d, Febrero.
.\ ptr tOO iulerior.
'por 100, x/erior..





Acciones del Banco.. .'
Id. de la T.¡bacal~ra.
Cambio sollre I\aris_ •
Id. id. Londres. .
4 por 100 español en París.•
BOLSA
,
E,~ lACA: TrimeSlre UNA peseta_
FUERA: Semestre 2'riO peselas y ri al año.
EUft.J.I'iJERO: Id 4. pesetas y 8 al año
~====~===~-
~-
SUSCRI PCIO N F-:S
El e~tado aDormal de alguDa de las principales capitale:!
de ~spaña duraotela puada semana, lle\'ó la mhcomple-
La paralizal,ión ;j los mercados trigueros. Henacida ~a calrn~
en la presente, han vueho ti reanll¡jar~e la~ operaclOnos, <:1
bIen no con 1.. anirna,;ión que, después de la forzada tl'cgua
era de esperar, r.:stu l no obsl3DLe l los precios ~e sosliencn
con firmeza.
En nuesLro almudi continÍia la calma, vcndiéndose el
poco trigo que á él llega al precio medio de 36,50 peselas
cahiz J la cebada ti 2lS id, id
EDICTO
Don Fernando de Santa !Jau y NOllguis. Jue.: de primera
ilUl.JllCla de la ciud4d. de Jaca y IU ,lar/ido.
Ilor el pre,.en,e: IlJgo saber, que en meritas de los au-
los ejecutivos promovidOS por el Pro..::ur~dor Don ~~esto
B1ndrés ArticanalJa en nombre de 001\ Adolro l.hlcoté
Beltrán contra U"n Andrés J I)on Jose Jimenez, ~Íl sacen
~ pública suba.sla por término Ele veinte di¡¡s, 1.103 fincas si-
guientes, sit"s eu el término del pueblo de La Palia
t. Un huelto tIllos lérminos :lle e.te lugJr (La Peñ,1}
pmida la Gal1iguera, de cinr.o r<tnegas, igual AIrl"inla y
cinco areas selellta '! cinco ceotl~reas; liMa por Onenle y
Norte con el rio, MediodiJ, propiedau de Don !oJquin De·
nis, y Poniente con e~mún; I/lsCI'ÍLo en el Kegislro de la
propiedall, <:11 tomo dosciellto~ diez y ~ei;, rolio selenla,
Cuatro, finca dos.:iantas cincuenta y cinco, inscripción
cuma, tasado pericialruente en doscienLd$ cincuenta pe-
selas.
2. Un call1po en idem, parLilla barranco de los Molinos
altos, de diez :Jrea:>, diez centl~reas; \inda por Or iente, Me·
diodia y Ponienle con terreros y por Norte campo de Vi·
terlle Jimenez, usado pericialmente en doscientas pesel.1s.
J. Un campo incuho en idero, partida de Campo Pino.
de dos/lectarea", lreinla y <:1IICO arcas, cU31enLl, cinco
ftnLiil.re3S; linda por Ocieole y Ponienle con campo Lle
Ramón Railo, Gregorio GabA~} José I:::>tallo, Medio lid C01\
otro de Mariauo Bailo Pablo '~Nte rio A:;a\'óll, LJS3da pe
ric\'I1Uleote en ~eteclentas pesetas.
.4. t.:amtK' de 6ecano en illem, partida C~rmiñero, de




I Scibado.-I!:I santo Angel de la Guarda, Slas Rude
sindo, León y -llfinfl. ". :-jantas Eudoxia 1 Anlouina.
~ Domillgo_-Ill de Cuartsma. Stos, LUCIO, Simplicio,
u>ngio, "'b..alón y Jo,·ino.
3 tunn. - Sto~. f<:weterio. f eledonio, CaSi1iH:O, Cleon·
cio, EutropioJ Medin y Sla. Conegunda.
" Marlts.· -~·los. Ca~irniro, l\estor, Basilio y ArCildío.
5 lt1iércoles.- Slos. Eusebio, Adrián, Mario, Jocas '1
el beato Nicolás Factor.
ti JUHes. 4· Stos. Olegario, VicLor, Victorino y Cid lo.






















































































iloy se tratará aUlplíarneut(' en el congreso 1
cuestión de Barcelona y podl'emos l>8ber con t'frte l
lo ocurrldo. Hasta ahora no se han hl"cho públ'\'". l· el)
matl que ~xtem·as I¡:tas de obr{'r?s hendos y It;~,
CIOll8ti de muertos. l'el·O la fantasla de las g'O'".1
bl l
· ~"lt
a u tado OS t1ContecllDlento,; de tal mudo que flr,t¡
ya una le~·eud.a de b~rroresJ complt'tamente ibrun.
dada, l'eguD mil:! Dotlclas, 150bre aquellos lamE'lltab
sucefKIs. Esta atmósfera debe ser cuanto anles or:
da. Po.r .eso el dpbate dc ~:.tli tarde. será de. utllidaj
graUdll;tlDa. Despllé@ de ella conCIenCia publica ha
de queJar tranquila re.specto al empleo que los gú.
berullnte.. han dado a los reCllTsúS ex-:epciO!la'éI
puestos e~ ~us manos para asegurar el orden y acre.
dltadO a~1 po~ l0. mellOli, es de de~ar que la rep~.
slón,8evera IIldl-:spens¡¡blerneute, DO ha sido un tI-
bvtdamiento de crllelúadea como mnchos ,;upljn;~·
por falta de datos auténtiCOS ~ollre aquellas trb~
Jornadat>.
loten'eudráo eo .1 debate-que no hil. comellza'
á la hora de e~crlblr estlls líaeas- el Uoctor Bobo-~a
q~e .10 ioici~, e~ Sr. Letroux y rt'preseotaútes de J~
(listmtus mlOorlUS.
Por su .tilguiticación especial en BncE'[onu tiene
sl.ngular IOtcrés el ~estlwonio del j*:fe de lo;; cataia.
mstas parlamentarIOs, y el del diputado republi.
c'l.oo.
L100 efecto el doctor Rcbert representa la pIUlo.
craClaoarcelouct>a, contra la enalse ha encaminada
pl'Iuclpalmeute ~l movimiento. huelgui.,ta. El fl
homb¡'e de pOSICIÓU opulenta CllDE'ntadll ,. con~olt.
dada ~~u su profeSión de mérlico que ejerce desde
IOU~ Jo~cn ~?l) éXlto<i q'Je le han dado j1uta rp,~~.
t~cJOu C;élltIÍlca. Además el nur'lo pl'lucípal del par.
tldo catallllsta lo funnan poderosos iutlusll'lale~1m.
c.elonclles, g¡'ulldea cllpitali"tu", l'espollsublt'll muo
cho.. de tlllo9, pOI' SllS lutrullslgellcia~, de la Illl~h
u.¡tlma. pIJes bien el doctor Iloberl, Sl'glÍlI l'ef~ree~.
ClUS ulItol'lzúdas, pedir.í clcmeucia para los obwG8
y m~{ildus pl'ote..:toras para Jos mismos, udern~s d~
ofrece!' el COilCl1rt>O de los elementos que ¡'epl't'S~nl.a
pura todo cllanto reprelilente mejora:> eH la euudlci!JD
de loa proletarios.
Si etitos orrecimieotos SO:l sinceros no cabe dt,.
dar que I>e habl'á adelautado mucho para la SOillCIJU
del cOlJ1bclo.
l"or su partE' tll Sr. Lerroux es el reprE'!:lentalltede
los obreroe Es uu rl'puulicauo accidelJt 1 Sus ideu
I;O~ ultrarradicales en política y sociología. E$ un
hbertaflo, Ull acrata, casi lo mi~mo que lo.s cbre·
ros declarados eu h~elga. A ellos debe el pcri&dl&la
radical t>u acta de dlputauo y es por tanto en el
Congreso t'u m~s caracterizado repreaentallte. l,e·
rroux comualir" á lo:> catalanistas por el hecho d~
serlo 't por represen~ar una c1a:-e admerada, pero
adcma8 y est.o es lo ImpOrtante, llevara la .,·oz rle
los obl'eros y hata valer las reclamaciones de ellos.
H~y pues, por una}' otra part~, elementos bastan·
tes para formar un juiCIO exacto de aquel proLlema:
y ojal~ rt"sulte e! debate provechoso y 00 deg~~ere
en pohtlca agresiva entre unos y otros Ó en Ull l.r·
neo retórico siu eficacia de ninguna claSe.
•
• • •
Se dlscut.6 mucho lo que al goloierno puede qU!·
brantar lo ocurrido. Eo realidad una situación qu.~
se ve pr~ciiladaa derramar abundantemente la,an·
gre del pueblo en las r..alles, padece de~gracla qc.t
llutes se tenia por irremediable PerO se ha con\·em·
do en que el conllicto de Barcelona es de índole e¡.
peCl~I, que no es: de aquellos en que la. acc.ióude los
gObulroos pUl~de mostrar:!e con eticacia. Esta COro'l·
deraclóU y el hecho de baber destituido al guberna·
dor de Barcelona, re15ponsable inmediato de qo~ _el
conflicto cogiera desprovenido al gobierno, facilita
batitante la defensa de ést.e. Pero de tildas !DoJos el
priucipal quebranto de la situaCión pro~~de de 133
dib~ordia8 de los mlUistroloJ y de los manejos que la
maY0l'Ía realiza contra los que le son mnll ulltlpátl·
coso Las discusiones lll"gan :í manlfet'tarse lao en
público quc el Sr. Sagasta se vera precisado ti inter·
veuir para rt.'litablecer la paz en la albol'otada grry.
MOlltaJiéIl
NUESTRA CARTERA
El próximo IUlles tre~ del oorriente celebr.ri
por vez primera el Sallto Sacrificio tia la MI~s en
la: iglesia d~ Sant.o Domingo de esta ciUUllU ~á J&'
diez y media de su maOanll el j'óvell presbltero l. • , I~
aventa,Jado 1l.Iumuo d.. este Seminario, D.• 100
ROllláu y Blltrán, hijo del conot:ido y moJestO ~ir·
geot.o retirado de Oarabineros, D. Silntllgo




pueblo, s&.be a tiewpo refiexi(¡nar para deoidir "!
también á. tiempo perdonar, ouando la indulgencia
no es y no se l8emflja á. la debilidad.
•• •Ha sido R.ina enérgica, y i. la vez madre enér·
gioo y t.ierna.
Oe eus manos recibe el joven Soberano un reino
qu_ ya no e::l vano, pero que con.t.iLuy. UDa be-
renCla alejlda de tempestad...
QuieDes hen t.enido ocasi6n de tratarle dioen que
es culto y agudo do iugenio; posee vasto. conoci·
mleutos hllltóneos, de cienclu nat.urales y de va-
nos idlOma;t modernos, y dlscnrre con rapidez y
con finura y con precisión.
Se diCe también qa~ su clIpiritu el 00 tanto ei-
llnClOIO y recogido, meditabundo; pero no refrao-
tario a la alegria oomo ocurreo fncuentement.e i.los
.... piritu!l que refiuionan mucho.
Se dieellobre todo, que e8 hombre dotado de vo·
!untal grande, dura é int.ensa Un filóllOfo, creo
que .Federioo Pietzche, ha dicho que ~.I querer es
la verdadera inteligeocia n• "..El querer es Ja inteli·
genola Que obra, y .S, por lo t.ant.o el creador llgoe ·
fluino" de la Vida y de lo qoe de éstoa nace. Alfollso
esti.. pu~., en posesión de la faerza má.!l pura y
vigorola para !'Ier sabio, toda vez qne la aabiduda
es virilidad antes de ser bondad.
Allerminar el confli.to.
Al cabo de quince días de agitación tUlDultulltia,
Barrelona ha vuelto :i recobrar su sf:pecto Clrdinario
de polllación laboriosa, hospitalaria, animadí"ima.
El puerlo ha reaoudado o;U acti"'idad portentosa,
los comerClQS BU8 operacioues, los huelguistas sus
tr;.lbajofl. Las trop8!:l, t.ras la::l rudas raeulis de los pa·
8ados (¡¡a~, se hall retirado a f:US cuarteles y apenas
si alguna p-Ireja volante de guardia ,·ivil. recuerda
á los trallseuutes que aun pct':l sobre la ciudad c.)n-
dal, el rigor liel e:.tado de guerra.
Tiene, ¡;In embargo, algo de pérfida e~ta tra::lqui
lidad apareutc. Semeja á esas o:calmas chichas. ca
lig'mosas y pesadas que en los mares preceden á {as
grandes borrascas
Es cierto que 109 obreros han vuelto al trabajo,
que las fabricas hao. cnceudido de nuevo sus calde·
r«s, que los talleres Be estremecen con se activiúad
acostumbrada. pel'o 00 hay qua olvidar algo muy
gl'ave, algo que hará fatalmente poc;o dumdera esa
calma: y es, que los huelgUIstas han vuelto veoci-
dos, aplastado<l por la fllel'za de la¡; al'mas; que lus
cárceles están Henas de trabajadore.. ; que los tribu.
Ilales militares funcionan liio descanso, con todas
l<ls ecverídadcs que impone la ordenanza y que el
termlllo de estos tl'astorllos eu liemejalltei3 condicio·
nes logrado, 00 es la paz, es una tregua que la debi·
lidad de Jos vencidos establece con la omnipotencia
de los vencedorcliI.
I'~e('uerda en snma, la situación de Barceloca la
de¡<<:rlta por .zola eu ¡;U admirable novela 'lravail, al
presentar el término de la huelga de los obreros del
a;isfflQ. Los obreros tl'abajan es verdad. pero liobre
csa muchedumbre encorvada y reducida, flota algo
, .
El voto que S9 formule respaoto del jÓnn lIo~
narca lIO puade ur otro que ést.e: que lepa ser Rey
y respect.o do Espaüa, hermana laLina, que esté
bien gobernada. Que en vida or.ezca y se esparza
por el muudo, fUlrte como la antigull, pero con
la fuerza que procedo :del eSI.. iriLu de la produo-
ción y d.l trabajo: la fuerza. que vence,. qUtl
perdura.a
, .' . .. ...
Alfonllo XU allubir al trono en 28 d~ Noviem·
bre de 1874, u!Umió liU programa en esto, térmi-
nos:
"Nunca dejaré ele sel buen español, buen oatólioo,
como todos mili mil predeoesora" y como hombre
de mi siglo, nrdo.dero liberal»
A.lfolldO XIlI podrá. repetir, Ó pooo menOR, las
palabrM de su padre euand(¡ .n brave empuf'le IlI.8
riendas del Estado. Pero su vir~ud regia no debe
bll!!B.r91 ell programas, sino en buenas obras, qlleri-
dll.~ y ualizadas cou luminosa é indomable volun·
tad. El pueblo ellpafiol ,:!llerme despuós de haber
.. ivido muoho, oon exoe",iva intensidad y excesi ... a
violeuoia, vlolenoia 11.1 exaltarse á si mi$mo y vio-
lelloia al deprimir Ji, los demás: violenoia de 1011
granrlad dolores ouyos efectos pesan ah.ra sobre
generaeioces qUB oui no hr..n delinquido.
l\)máa Carleyd. defiue al Rey "el que t.odo lo
puede". Alfooso XIII debo¡ría poder promover la
regeu~ración de Espaüa, y, sin duda, en .!la suea..
y la querrá realizar.
•
•••
ESPAÑA EN IT ALlA
. . , , . .
-Todo es facil-dijo la Reiua Rlglnt. i. una in-
t.ims amiga- cllendo Se oonser ..a la esperanza.
La madre ..ió realizarse I'U sueño: ahora espera
y cOllfia en que sa hijo labri. ser Rey.
•• •La dama que pareeia debil y poeo apta para
mant.ener ligadoe cou el ténue lazo heredado dal
Rey muerto lo. destino. de la Corona y 0.1 pue·
blo; Ja dam¡t, i. 'luieu su orig_n extranj.ro patlloía
aislar y a qui.n por aru.dos pronósticos se atn.
boí" inexpenencla y debilidad, ha sabido fortale-
oler 105 intenu!! Je ltU dlnht.ia.
De igual suerte 9UPO alejar de su caL.eza y de la
del Rey nifio lu fatalell tradiolones que persigullu
i. la! prinoesa! austrillcas imperiales,. rulea que
ea deBpOfAO 0011 reyes extranjeros.
Maria A.ntoOleta, dulc., desouidada y faLI1a; Ma.
ría~ Luiu, tornll.diza y tl'iste; entramb... inoonl·
oiente:i de 9Uil posicioues respoctins y del por"e·
nir de las oan.s en que ellLraron, oOUl:itituJeron l.
dugracia del más debil Je los reyes y del mas fuer.
te de los cmperlldores.
Maria Criet.ine, afebla y buena, fUer Le en su mo.
destia, y reota é infl.xible en los etlcesos adnnos
h. dado m.uestras dlB exoepcional oonoienoia, en
momeo LOS graves y revlIeJtos, de 9U misión oomo
Reina y de llUll debene como madre.
La dama extranjera ha aquistado popularidt.d
para la Corona, ha eonleguido que sea verdadera·
men~e lincero el respet.o tnbuttt.do í. la realeza y
ha amplilldo y h.oho mis intensa la benllVo)¡lO·
oia de las ma!las populares hacia la d~nasLia.
A doude uisLía obscuridad llevó la luz oon su
ill.t.ellgencla y su deeoro de madre· eon IIn bondad
pláoida y vi... de señora que con¿oe y ama i. SLl
No han sido prcscnt.1dl)~ los Lltlll(}~ de propiedad de los
hernes cmuarglldos, ni suplida su (alla, estando libres" de
cargas aexcepción de la casa sCli"lada con el nillllf'rO eua-
reOla de los cdiclO , la cual se halla afecla a una hipoLeca
dotal a la\'or uc Alberlo Salllpietro Ikfcel'o en garrntia de
mil pesClJS: en el remate no se adlllilrn po~(urils que no
cubran las dos tercerlls parlPs del 3\'aluo y debcran los li·
ciladoros con~ignar pl'c\'lamenle en la lIlesa del Juzgado,
una canlid~j igual, por lo U.tIlOS, allhez por ciento ef..c-
lito del \alor de los llielle~ que ,¡p-e de tipo para la ~tllias­
la hin CII}'O requisito 110 scrtlll admitidas: y los gaslO... de
tstritura ti es-:r ilurds, aSI (OUlO los lIclcchos de in;;crip-
clón v dernas scr[¡n de cuenL:l Jetl emdlanlC Ó rematante".
Ua·du en J:lca ti diez!l nue~e de Febrero de mil no\'e·
cientus dos -FEH~""'DO Oi: S....¡.;TA PAu-Ante mi Lic. Ch)·
MillO Ih.vUELT.... OIlTIZ
En.1 Giornal d'ltalit. ~e ha publicado un arti·
.ulo debido a 1& galana plumll. de In dULiognit.lo
eorrelponsal In Madrid, que ocolLa. so firma bajo
el puudooimo de ROmallU6 y de cuyo tral:lajo, IIl·
t.enlJaut. por!!li y por 1& acturlidad que revisto,
damos á conLinuación sumaria cuenta a 108 lecto·
re!.
• Para el 17 de ~a,.o, E!paüa pnpua soberbiOI
hatejos en honor del que oació siendo su Rey.
A..lfeDso XllI, como Juan 1 lO .E'rauoia-oreo
que estos !!Ion los doS' úllicos CMOS que regist.ra la
hiltona-yió la tuz primera llielldo ya. RlY de
Elpana.
Piro .1 monarca francés vivió sólo cinco díaa y
• u titulo y ISUS derechos fuuon para él cous "aUM.
Alfonso urí., pues, el único hombr.. de la tierra
que ha naCIdo Re,., recibirá liel ll.ey 111. iovesLidura
,. el¡Jorlu, y esperamoll que tambléu la olara in·
t.uición de 1.. neoe"idadtlll de eu pueblo, el elpirJ-
t.u amplio,,! abiert.o para compeuetral'SI de lue aBo
piraciuncs, hoy más qu~ 1.ll.111011 ardioutes y tumul·
tuosa_, y 111. volunt.ad que uo duda. ni vacila, ni te-
me, ni .s- canu bajo las fatigll.s r¡ue le agobillll; fa.·
t.igM de la ruleza, las má.s dificI1es y cont.lnua""
las más ignond..s y 1Iu mas oompleja:! y terribles
de ~odas.
E3pa.f'la cou la fUt.llosidad. tndíoioual ell ell&, y
con la noblo oaballerosidad caraot.eríst.ica del alma
espartola ••Iud.ri. al RlY adole.oente que "'pira
¿ unir sn nombre á. la regeneración de lo:! grande!
des Linos de la patria.
En el Rey Alfull:!O, h" ooncurrido t.ambián ona
cireuuatauCla singular: la de que jamall criatura
antes de nacer fue objet.o da tallta expeotaoión, tie
t.aut.a ouriosidad y di tantOI temores. -¡Serio
varon1-se pregltotaba España. No 5010 la Corona
estaba en juego y t.emblaba: el pais también, Dan.
aado de luchas, hart.o dol no ...dades y t.emeroso de
lo dneonocido, t.emblaba ,. esperaba.
en visperas de reinar
-'-
¿Qué t.ie~es Mar.garihl ~ Qlle te !'-urede, qué le pasa?
¿l:IdS rcl:lbuJo algnu dl~gUlitO estás eufolrmu?
Oímelo.. hija mí-I, cuel1tam~ todo. Ya sabe!' que
soy tu mejor amiga y que Unlcameute quiero tu
blen.
- No tengo nada, mamá.
-¡Oh! no Margarita, ellv no es cierto TeHI~de al.
go y e~e aJ~o qUlero qu.~ :ne dig~s ¿Ko VCoi que me
hace.. bufm? Vamos, hIJa de mi IIlma. dime (~on
f~alll.¡ut'za la calilla de lU pe.t>adn abre. MITa, ya :!le
..len tu a tu I~do, b~bJ~, Il/Ibla, qu"ritla 1111<0, Ilue tu
maJre curara la aflIL'C.ón que t(jl tllra tu alma.
-!Ay, madre mía que huella ele,,! Quisiera tuutarte
lodo, IJero no IIJC atrevo píJl'lut' dirás que >o.0y una
tOuluda, que uo tt'lIgo rt'tlt'xloll, que uo dl~curro
q~eno. '
-Nada de eso, Margarita, ya $abe.i que EOY in.
dl~¡geutlo: cn:ltlg'Oj a~í lllle:-, uo torture:: la imagiua-
C~OI~ en \'aUO~ peU"'lI.tnil'UtOri, UontillUa bija mía, con.
tIllUa.
-Pues bi('Il, man';: mi pl'l;adumbre lo Irll;tiva el
dl:;gU~tl) qUtl me ha dado Lui!'.:::e empt'rió ell <¡ne
le tema que regalal' el>la l:iortlja ;j cambio de Ull me.
dallóu q~t! él lile l;'rrlc~í;J Yo rebn".é el rt'galu p.. l·'
que IJapa me decl~ !'Ienlprc. que las mlljele~ !.JI' n
t"Jllc~l.1ij.s uO admlLIUll ob:<equLOs tria>: qlll' de:<u ma.
ndo o prOmetido; flltU lJur ulJa parte y pOI' otra , que
al accedcr il t<us d ..:,;COIl, tt'nía yue (Jade e~te alJillllo
que quiero COll toua ~IJi alena, pnes él me l' ~l:Uoll'da
él tOlla,; hOI'us J ~u todos IUI; mumcntos de mi VIda
hl memoria L1c lid uneu padre.
¡P\Jurc papa! ToduviJ Il'll .....l) grab<ldo ell mi mente
el día lJqucl ell t.¡lle me IlIzoceJ l'cg,drl E~I;Jha c;L~i
InOllbUlldu.v 'qJrf!I<iI¡¡.llJrue la" U1i1I¡O.~ ele l1l\I(!Oillt'X·
IJI¡clIbll' y 1)r.:<~udoJl1t' hl rl"t'llte ClIll fl'l'lIcsí l me dIjo
con VQZIlPCUU,; llllpcn;cpllule:«'I\IIO:J !ollja, mía el til·
tHllll rcg-,lIo (JI: tu padre. LI,haJo .sIempre f'll el dedo
No te de.. prt'-.nJa.s jam'¡s dl' él Ese <>nillo te I-el'ol'da_
ru c.l lhu en que ]if'rdIJ'lc <i tu pl!pÚ, G drd:ilo, llur.
ganln, g'uánlulo I>1l:mpl'c l)
. y ya ves mamá: LUIS ha rtu<>rido ahora que ;:e Jo
diera eu prueba de (,lI'iño, Y cumo Ull he al:cedido i
"us deM'us hemos roto ltu:, reladoue;;,
-¡Pobre hIJa miai ~y t".::i ese todo tu ¡ji!'gllstO?
¿Y es ClSa tuJa lOflicC1ÓUI Has lIech'J uieo, MarO'arita,
uo te llnpnltc, olvíd;¡lo. r:o
Ii~e hombre SI tanto te queda, debió re,.petar la
baluDlad ,1(' t U padre y no IJedlrlc un imp0":lbll'. No
E'!lté.; tri.;t~, Illjlta mia_ lln u no merece el ai~¡;u;:to
qut} te ha,; toUlado. ulla Co.,;a tan nímla é iOi>lgl:lfi-
cante. En lo I)UC¡;¡';l\'~ ya ..abes ('omo I ielles
qlll' librar ::-1g'lItl Klcmp~rt: el CHUH'jo lIt' tu pa·
dr..; :\('uóldate lJil" te J 'cla qul! I;¡~ jon'ues uo Je·
bldll ,hlr Ui a.lmnir n'galos l1l,ít'; (JIu' ,le I>'lS mari-
dus 6 prumcti lu,; Ha" hc...bn muy b..'u. MargarLia;
110 le unp')ltt' ut:: "11 C'lrHill, o,\·í \;110 p.• ra ,i"'lllp~C.
Tu IMJ' dl:Ulo... tra,l" l"ll<':'" cora:úHI, l'1 ha ,!a jo pruC'
uas de no Ilo-e.'r1'J. Pt'll.s ·'I~ ,le d~ ·¡iuta ffil ;t~r¡¡ SOIS. ,
Il.ncompatiblt,s pI IIHO al útru ~. p II 1" t. oto uo I'~.
nal> f"il('~'''''] Jiu dI' lIlao'J!lJ
j\h! ..1t\Jd<l.~ lllclcran 10 qile tu. ~u (JO,lrían los
hombrl''' l"elrl:'e C:l!;('ilaudo retrato,; ú.· sus 3m 1I1;,s.
¡I:IM 1ll'C'ho bu'u, ~targarita, lla!; hechu D,en!
A Gl,;T!lcai>li:Z GAnci,\,
Imp. Cilla tll.' l\lllillu AlJ;ld.
VARIEDADES -- -_.-
UN OON""EJO
Nne~tro querido amigo el regist.rador de la Pro-
pied"d dll e~t.e partido, U. Loreo?o PneJo estlÍ pa·
¡;ando ..lías 4e vf'tdadera IIngnstill. al ver ver á .. n
anciallo y rld.petable padra tmfermo de tal gra\"l~'
dad que se ha erei,lo prud..nte admini:;~rarle los
Santos SacrllnelltOs.
¡)esellmo~ t'lvameute que la ciencia J ls uatura~
leza fuertlJ y robusta d.l paciente UOIdll.:f a io. soli·
Clto:lY carilioi!o>:e cuidados de su amal.lt.i,úmll íllml·
lía, eenslgau vencer pronto la doltmcia ;que boy 1ell
atribula.
Ha l!ido uombaado e!cribienl;e :segundo de Obras
publica!, 000 de.tino á la Jefatura de (as da esta
provincia, el apreciable joven oscanle D. Eduardo
Labora López, que lo era tercero.
O" Barcelona telegrafían el día 27 al Diario dI!
Avi,os da Zaf'u(joza que tanto ao los pueblo! dd
Lllluo <lomo eu lu~ demá~ de la región cbtalaua,
relue. ab!CJluta tranquili lad, pudiendo dautJ pUl'
t.t'rtninada 1..) buelga.
K.tR Lllr<le mar-:hará á Tarr<l.gona el regimiento
de iufa.utería de .!.Imao>:ea y lÍo Geroull. dos compó·
nía" ud rl."glmiento de Allia.
El Sr Dll.I'g,e.1l ha publicado uoa. orden gcueral,
on u{¡llde loo dogul. el comport.amieu~o ob:!lervlldo
por los getll:lrll.le:J , jl!fo~1 ofhull.les y tl'opas, qUtl dll'
mute loi' pMados l'IUCtl~O" 118u operauo eu lJataluil.ll ,
agradtll.eouoJos el eficací~mo concur"o que toJos
lo l1ao pre:l~!\'¡o pllre. rastabl_oer el orJen, r&~ulta­
do ob~ellJlJo !,llll ~i1.t.i"fIlCLOrill.meljte, pll.rlt. maJar
uoura del ejército y hlllU de BarcelOllll.
VlI.l'\OIi deLellido~, cOlltrlt. quieut's el (lore~poll'
da:lute '¡UUlllliO no arrl.ljaba Olu::;ulla re~ponsil.bJJi­
dbJ, hall .IÚO IJllest.oll el] libenaJ.
Dicen de Uuesc:l qlle muy eu breva Be h.. llarlÍ,
cvnstituldo en aquella ollpital un orfeólJ, compues·
to da UIJ nntrido coro de vocell, todos elementos de·
cididos y entusiasta", que hILO patrocinado la idea
de un joveu muy aprecill.,lo, llegado ha poco tiem·
po a dicha clUdll.d, y de quien podemos 6:!1perllrmll'
cbo en pro de la cousecuclóU de tan Doble idall.,
quienes toca vigilar y perseguir al cazador fnrtivo
eorrejirán lIin eomteatplación de ningún género y
con la ley en la mano toda infracción, bien pene.
trados de que SI por eapaoio de algunos afi(,s se
obur~ase con rigor la veda, nneatros valles y mou-
talias volverían a verS6 poblados de abund ..nte ca.
~a que proporcionaría un g5n ero de alim8Dtacióu
tan variadll. como nutritiva y UD medio de grato y
h0f:le~~ solaz para los caudores de buena fe que,
estimaudos!!\ en sns nobllls aficiones. 80n los únH10S
qne la. respetan.
Ha ,ido promOVido al cargo de Teniente }'j¡;C1d
d. Audienola provincial, con de»tino á la de Hnes·
c~, O, FranCISCO ~Baudin: Juez de primera instan.
ola de Slgüenza, número uno dal escalafón de su
olalle,
D. BaldolDllro Barbón Areues, digno Corouel
del Regimiento d.1 Infante que guarUl'ce esta Pla·
za, cel8bró el jueves au fiest.a ouomásticll, reclbien·
do COIl tal mO~lvo d. IUS compañeros y snbordina.·
dos y de los muohos amigos con qU8 en Illta loca·
Iidad cuenta OUmHO!U y l".xprl"sivas felicitacionell.
Por la. tarJe el":::ir. Bllrbón reunió eh su rab~llóu
un bueu uumero de amigos, qua fn",roll ob..equl ...•
dO>:e 0011 e.xpléndido y eXqouI~o ¡¡lunch", .utr ..gáu·
dose luego el elemeuto joven á la~ ddicia~ del
baIle ba"u muy eutrada la noeht', L')>:e inVita 10:1
salieron agradecic1ísiIOU' de 1M deferiJllciu y ddl'
ca la ateuClón dll qlle fueron objet.o por parte dit!l
caballeroso Coronel, ele su distinguida lUIpOS'" y de
su bella hija Paquita,
ConLÍuúa en esta oomarca el tiempo lllH'w,o y
destemplado que hace máll de t¡,ll.iuce días v"lJinJos
sufrlllndo, Anoohe tll agu,cero fue aeompl<fuuo de
varios trusnos y relámpllgo:;, aploreclendu uta m !l.'
nana la pefia de Uruel y la ~H"rrl\ ¡jq Ip"". c'lb~t'r~
tas d<l esp,',¡1l ca,)l d~ 'Jl\"~'tl (11l~ a~ aVIOUl';¡r ..1 dí"
Y suavizarse la ternjUrllLura Vl:\. ya flé:ll1pan·ciNt1'J.
El dia:.l7 celebró por pnmera vez f'l S"nto Sacri·
fiolo d. la l!ISIl el RJo. P. S<ltllplO ViBU~, jO\'eu y
virtuo~o e~COlll.plO, lIt1.tural de esta ciudad.
Al solemuG RctoJ, que ¡tUYO lugar eH la igl"-'<:ia t1~
10.1 E:lo~ell\s Pias, asilJtió numerosa y tle[ocla \.1011·
ourreuola.
R&ciba ellulsacant.auo lHla:ltm más sincera "'n·
hOtllbuena, (¡ne hacamos extelllliva á su apraciable
familia y lÍ,la oOlnunidad de PP. E8colapJO~,
&amán, apadrinándole eo tan solemne aeto 1011
}jo l. Sres, D. Domiogo Barrio y D, Marcos Anta·
ni Canónigos de esta Santa Iglesia Catedral.
'Os lB oraeión Sagrada está encargado el presbi·
'&1'0 D. Enrique Grande Je Roda, párrooo de Acin
de Garcipollera de esta Diócesis:
Ent'íamol nuestra más cordial felicitación al ce·
l.brante y ;u familia, pidieode á Dios colme de
b,ndiciones al nuevo sacerdote para el ejer¡,:icio de
tan elevado Ministerio.
La Gflceta ha pu'::>liclldu una Real orden del
MHll~terlOde Hllcleoda d i~ poniendo que ¿esde hoy
~e perc,biráu eo oro 103 derechos que euwprende
elarallcd de ilOportación Je 1M qter"ancia;:J a qu&
~e r..fi'HI,l el Ra,d decreto de 30 de Noyiembre ulti
mo, fijtindcs. el tipo para el puga &u oro los día:! 15
)' ültllOO de cada mell.
N\lll~tro cllract..rizado amigo el i1nstrado coman·
d!uLe D, Braulio Albllrello* .saenz de Tlljadll., jefe
del I) .. tttil d" 1" Q'Hnaudanclll. d" lugeuieroJ>:e d& t's·
ta PlllZ!lo, ha :!ido delltinlldo al segullJo rl;)g'ilUienLo
d. Z~pl:l.Jor&s M.¡nRdoro~, l!lendo designado para
S113tltulrJe el dlt l!lo JDi:lma graduación D. JOllé Vl'
cilUlR y Garcíl:\. Roda,
Hoy da principio en esta provincia la épooa de
redil. para 1& ca"a y de rest.tlcciones de la. pe>:eca.
El objet.o rmmordial de la veda, ea el fOlUent.o de
Uno de los ramos de ullestra natural riqueza, hoy
tan abaudolll\do y hasta tal extremo exiguo eu ell~a
Comarca, quo pudiéramos decir ha desaparecido
por o\lmpleto, debido á 10!:l esoandalosos ~bl1sos, .de
IDa! aoondejadod cazadore!, qu~ en BU eRolswo ? I~'
lIoranoia uo tienen inconvenlento eD contrIbUir
alluJlqu¡]lI.mleuLo de e:l8 produoto forestal, que
lo~ pnllblos, Iii couooierau SUll verdaderos íoterflses
deblerau tener en muy alt.a estima, para sacar de
él grall les beueficio, á oambio del mezquino pro-
"echo que reportan escaso numero da parLioula·
'" No dudamos que la! antori¡lades municipales y
lIlU)' prlDoípalmento la b~neméritaGuardia civil ¿
CornO anuneiamos en .1 número anterior, el
Ilustrísimo Sr. Obll'po d. Huesc_, confirió el sába
do último órdenu sagradas ea su Palacio episco·
pal de aquel,la ciuda~, á 1?1l Bañares sigui~nte.!lpllr-
tiDeoientes a 8$t& DI6co:sI8.
De prubitl'rado.-D.Wenceslao del Fraga, den
Migo.l Aotoni, D. G~mOrBiu,t.lo Gaztlll~D' E.dua~.
d., Sancbez, O. NII..ol." Romao, y el P. ;:jeraplo Vi'
sÚ~ de ::5aota Orosia, escolapio.
D, diaconado.-D. Miguel U.táriz, O, Fraocillco
Jaroe, D. José Paiacin y D. JIl.;¡to LllcasLa,
De. fUbdiaco1~ado.-D, Matíall Catahnete, D. Ro·
toualdo Lópf>z y D. Basillo Coterón,
R,clbau todo.1 nuestra eoborabllena.
E. el Boletín Oficial de la. provincia ha sido pu·
blicado el upartlmif'nto que por ga~to~ carcelarios
d!ben aatísfacar los pueblos da este part.ido para
el prese::tte año.
Dicho reputimiento asciende lÍo la cant.idad de
5OCX) pedeLas.
El día 25 quedó oon.títuida en e:lta cindad la
JUlIta muniCipal para realizar las opencion.~ del
Ctnso da la cría caballar y mular, segun prt!!!ctlbe
.1 Real de..:n!lto de la Pre>:eldencia .el Consejo de
:iliUlltros, de facba 2S d" Enero próximo pa.a.do,
Constituyen dicba Junta 10$ Sres. Alcalde, SIn-
dico, :::iubdelegado de Vet.erlnroria y lo", ganaderoll
D. José González y O. Paicu,,1 Ga"tóu.
A la avanzada edad de S6 años y confortado con
101 auxlhos espiritualell, el domingo pliSÓ 8. me-jor
rida el rico propietario de e~t.8. ciuJad, D. Ignacio
Barrio AlMtU'y, persona que ya por BU po~ición
SOCial como por su boudado.o cltorácter, gozaba
d, gran respetabilidad en uta. poblll.ción,
Alinl afiljldos hermanos y a toda 110 di!l~inguida
y apreciabll¡;limn f...milia testimoniamos la partici-
eipaoi6n que en tiU justo dolor tomamo
Maúallll á las nueve se proceda.rá en la Cllsa Con-
!i~tDria.1 ti. la clasificaeióo y dllclaradón dJ soldl:\.·
do~ de los mOZ08 oom prenrjldo~ en Ell ali:lt.amient.o
7 slJrtebdo~ para.1 reemplazo d~l corrie[lte año
Por la. dirección general de la. Deuda pública 8e
ban sxpeJido .iraulares para la admisión de los
cupones número ~ de lo, t.ít.uI08 4 por ciento iute-
rLor elOi~lón 1900, intereses de la!! incripcion&:l oo·
IDlDativas de igual renta que debeniu admitirse





























































































SE VENDE una estufa con s~
tubería, propia para un Casino o
Café, dos mesas camillas redondas
fuertes, media sillería y otroS oUJe-






la Lan aCI'edi:Jlada ~ura cera de Cadañera.
Tambiell híl)' c1a~e5 1J3ralas.
EL SOL
Para la presente cuaresma
Bacalaos.=Escocia 1.- y 2.·, IslanJi:l, Trll'
Chll('I~, ('\ases fres<.'<Is y superiures. .
Gabanzos y Lentejas.:::::Tamai'lO gru('~o, COCI'
do f'Xll'a·!)upprior.
Tomate.=r\1 natural y rll pasta, \al3S dlsJe
O'~5 cénts. una.








No más dolores de muelas
Paso a la OOONTlNA PERRET
que quita en un momento lo,," más actrbo!l dolores
de muelas; es la única de todas las prl:'parlcioDei
cuyo efecto es eficaz.
El elixir dentífrico del mismo autor sirve para fOTo
talecer los dientes flojos y destruir el c.arits, cutalu
fiu iooes de boca y todo prinCipio de eliicorbutodu·
do á Jas encías UD bello color'rosado
Preóo de la odoutioa l.~O ptas. frasco.
Precio del elixir 1,25 y 2 ptas. frasco.
lloica depósito, farmacia de D. FRANCISCO ALLUE
Acaban de recibirse en este esta·
blecimiento clases frescas de baca·
lal>s, Escocia, Noruega, Islandia y
otras á precios arreglados.
Conservas de pescados, pimien·
tos y tomates.
Basilio Martínez
Si queréis aprender pronto y bien el C<rrLe d!
vuestros trajes, ..isitad esta ACADEMIA, don1.
desde el veiute del actual se d.ran ¡accione!, de sito
te á nueve de la noche, í. cuatro pesetas mensual.,
quedandoin&truidas en muy poco tiempo '1
También lIe darán lecciones á domicilio á cnan!u
lIe60ru lo deseaD, á precioB baratísimos.




CIIOC~lATr,S ~E JACA ElABORA~OS A BRW
MARCA SANTA OROSIA
1P1NI¡¡>Jl/lilJlil i11t ~!lGW<l.l<i(1)ll' W!lGGIt
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALLE DEL OARMEN, BSQUINA A LA DEL SOL.
-
ESle c!loeolall' rslil COllllllle~10 unica y exclusi\'amelllc con
1l1all~ri:1s veril'HJI-'I':llllt'IIIC alllllelHicias y estomacales como l'>on
Cacao, Canela y Azucar. ~o l~(lrltielle lIill~lln:.l sustallcia Ilocivo :1
la S:dlld. EllJlll' tI) pr'ul'b!~ se CllllvcllC'el'á de su I'lfluísima cali·
cbd COII (lITi""lo Íl sus I)l'et'iús.o
Precios economicos: úC5de 4 reales, aumelltandu s\lccsivnmente un redl hasta 8.
Pídase esta mal'ca en los CSl3lJlecimientos que tengan cololliales, de esta provincia y la
de Z'lI'agoza.
~g~@~U'F~ ~:
Z.\IlAOOZA: D. Florentino Fenollo, Coso, r.'ente :'11 Almudi.-Sos: D. Pedro Soteras.-
RU!':ST": O, José Viesa.-I-IuEsCA: O, Ramón Ducll.-Jara, 1), Salvadol' Valle.
,\ Ins compradores para volnr á "ender se Irs ahonar~ mNlio real por libra de los
pII'¡'in", itldil·;J{ICl~.





ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un ti por 100 en ultramarinos.
A todo comprador en dicho día, después de ajustado el género á con-
fOl'midad del mismo, se.Je entregará como regalo en metálico ellO y ti
por J00, rcspectivamente.
Hay gran surtido en tod~s las secciones que esta ,~asa ~braza y el
público conoce, por cuya razon abrIgo la esperanza de qu~ vIsitando este
establecimiento quedará satisfecho del verdadero beneficlO que todos
los lunes ofrece COSTA del 10 y 5 por 100, respectivamente, de re-
galo en dine¡'o TODO:; LOS LUNES.
COS'llA
EN SU OOMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14,
FIJARSE
PA.GO AL CONTADO
•
SBCCION DE ANUNCIIOS
PAGO AL CONTADO
Tonos LOS LUNES
COSTA
